








ALLE IN DEN 
BIOWISSENSCHAFTEN, 
OB IN DER REGIERUNG 
ODER IM AKADEMISCHEN 
BEREICH, HABEN EINE 
WICHTIGE ROLLE BEI DER 
STÄRKUNG DES BWÜ. 
ES IST WICHTIG, DIE PRÄVENTION, 





AKTIVE LERNSTRATEGIEN SIND 
BESONDERS EFFEKTIV, UM 
BIOWISSENSCHAFTLER IN DIE REFLEXION 
ÜBER DIE BIOLOGISCHE SICHERHEIT UND 
DIE DUAL-USE AUSWIRKUNGEN IHRER 
ARBEIT EINZUBEZIEHEN.
DER BEDARF AN BILDUNG ZUR 




SICH DER BIOLOGISCHEN 
SICHERHEIT BEWUSST SEIN UND 
MAßNAHMEN ERGREIFEN, UM DEN 
FEINDLICHEN MISSBRAUCH IHRER 
ARBEIT ZU VERHINDERN.
ALLE AKTEURE IN DEN 
BIOWISSENSCHAFTEN MÜSSEN 
AN DISKUSSIONEN ÜBER 
DIE MÖGLICHEN FOLGEN IHRER 
ARBEIT, EINSCHLIEßLICH 
DER SCHÄDLICHEN FOLGEN, 
TEILNEHMEN.
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